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Abstr act: During 30 years of opening and reformat ion, women played a more important role in econom ic develop2
ment, politica l reform and socia l construct ion. To construct harmon ious soc iety is an important strategic task under
new circum stances proposed by our Party. Wom en is an important subject to construct harmon ious soc ietywhile
gender harmony is the objective content of harmon ious soc ie ty construct ion and gender equality is the basic require2
ment of gender equality. Providing that requ irement for gender justice is h igher than simple gender equa lity, gen2
der justice policy is ofmore active to the ad justm ent to gender re lations than gender equa lity policy. Therefore, the
follow ing four aspects shou ld be done to promote gender equa lity system: setting up gender awareness in the leve l
of cogn it ion; ensuring genderma instream in the aspect of strategy; constructing gender index in the aspect of as2
sessm en;t mak ing imp lem enting de tails on the leve l of operat ion.




/构0与 /建 0。按辞海的解释, /构 0的一个含义是
/架构0, /构,架也,谓材木相乘架也0;一个含义是
/建立, 缔造0;还有 /结成, 造成 0、/缀合, 组合 0之
意。 /建 0字的含义与其相近,一是指 /创立,设置0;
二是指 /建造 0;三是指 /竖立 0;四指 /提出,首倡 0。
综合 /构 0与 /建 0的多种释义, /构建0 (或 /建构 0 )
指从无到有地创造出一个空间实体、框架、体系或
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远远不如对社会阶层 (贫困低收入阶层 )、地区 (农




























的问题,而是很多女性被剥夺了出生权的问题 ) ) )
这样一个并不复杂的问题却因为缺乏女性视角 (女






































































衡和判断。 /平等 0告诉我们 /是什么 0, /公正 0告
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诉我们 /应该是什么0。比如:男女劳动者之间工资











































































会暨 /改革开放三十年中国妇女 /性别研究 0研讨会
上,有的学者指出, 要把两性统筹发展纳入到科学




































































达到 45% ,丹麦、芬兰达到 38% ,挪威 36%
[ 9]
的情
况下,我国女性参政比率长期徘徊在 20% 左右, 这
一比例在国际社会的排名, 1994年是第 12位, 2002






















































全省女村委比例达 30. 1% , 选出女村委会主任 1015
名。0
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